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(a) 多様な意味次元指標の導入の検討  
(b) 言語コーパス分析における複数の観点からの分析可能性の検討や使用されたデ
ータベースの代表性についての吟味  
(c) 言語相対性仮説など影響力のある仮説との関係についての理論的検討   
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